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1.加入 WTO 后第一年的关税水平。 按照入世承诺 ,我国从 2002
年起开始履行关税减让义务 ,按照减让表具体列明的减让税率和减让
进度实施降税。 2002年的算术平均关税税率由 2001 年的 15.3%降至
12.7%,其中 ,工业品由 14.8%降至 11.3%,农产品由 18.8%降至 18.
1%。
2.加入 WTO后第二年的关税水平。从 2003 年 1月 1 日起 ,我国
根据加入 WTO关税减让承诺进一步降低进口关税 ,有 3000 多个税目
的税率根据承诺有不同程度的降低。关税算术平均水平由 2002年的















WTO 下已经降低的世界关税水平的一次补课, GATT 和 WTO 的前 8
轮谈判已把世界关税总水平由 40%降低到 6%左右 ,我国要“入世” ,就
必然要降低关税水平。(3)降税是经济发展的需要。国家大幅度降低
关税 ,引进竞争机制 ,是提高企业素质和生产效率的最有效的手段 , 同








家接近 , 1994年开始 ,我国的实际关税水平已低于发达国家水平。所








习 、合作 、竞争” 。这个战略的实质 , 是以积极
主动的姿态面对跨国公司的挑战 , 变消极防
御 、被动挨打为主动学习 、积极合作 、勇于竞
争。





学习 ,提高自己。在第二阶段 , 接受跨国公司
的初级技术开发项目(适应当地市场的研究与
开发),引进 、消化和创新 、输出并举 , 从生产销
售合作到研究开发合作 ,从制造业合作到服务
业合作 ,从国内合作扩展到海外合作。通过这







































但在 2002 年这种现象并未发生。 2002年 1—11月 , 农产品进口总额
111.4亿美元 ,仅比上年同期增长了 4%。
进口增长较少的原因主要是:(1)国内农产品市场价格走势没有改
变 ,总体仍保持小幅下跌态势;(2)世界主要粮食 、油料生产国减产 ,造成







国自 2002年 1月 1日起取消了钢铁 、腈纶 、涤纶 、聚酯切片 、化肥 、部分


































活的关税计征标准体系 ,实现关税形态的多样化, 逐步用从量税 、选择





















产规模 、生产数量 、质量及单价上会存在一些差异 ,大量低价进口商品有
可能更多地是对我国某一刚建立或即将建立的相关产业产生“损害” 。







信守法的基础之上的 ,而目前我国正处在完善市场经济机制时期 , 海关
执法环境欠佳 ,进口环节的价格瞒骗是不法分子偷逃税款以牟取暴利的
重要手法之一。加入WTO 后关税水平的降低并没有减少价格瞒骗行









象并没有随关税税率的下调而减少 , 实际情况是走私手法变换了 , 走私
行为变得更狡猾 、更隐蔽了。 2002年 , 商业瞒骗 、夹藏闯关等走私行为





产品价格下降 ,农民收入下降 ,城乡差距扩大 , 二元经济结构恶化 , 流动





农产品质量 ,从根本上提升我国农产品的国际竞争力。 同时 ,采取得力
措施 ,防止农产品进口激增对国内市场形成的冲击:进一步加强对关税
配额的管理;实施符合 WTO 规则的例外规定和保障条款 ,把“绿箱”和
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